












Jata: trimeslre.. .roa pes.tI
Pu,.,.a: Icmestre .. !'ro «
Se publica los Jueve8
• •
•
COlllar ('011 un tilulo mJJs, que
sra pr'ccisarnellte hOIlOl' al oon5-
lflnt!' desarl'Ollo mercantil é indus·
Iríal dc nIWst¡':¡ ciudad , a los no-
bl('s uranrs manineslos por ~I pro-
~rf"sivo desenvolvimiento de nues-
u·os inlereses, es molivo de legi-
limo or'~llllo y Jacn lo siente en
eslos rnorllf'lllos. Los premios que
~liOl¡1tro dI" Gobernacmo al Alcalde
df' Jaca
Veo y agraiJezoo .su tele~rama. Be
relt>btado la ocapión de dar ei!e te6ti mo-
nio m¡·reÓd.o de cou!l'ideracióo y respe-
ti, n E'f:B corpllración municipal Tengo
con 106 bablt,tntel.l de e.>a ciudad deuda
de gratitad por S!lS att';t,·iooes y aga-
'aj06 cuando como miOllotro de tomen
lo fuí a inallgurar túnel de Callfranc.
Saludo 8 todos afectuosamente.
Antlncio~ yeomuniudOI A pre-
ciO! convencionales
:\'0 se de"oel'i'en originales, Di
f' publicará ninguno que 00 este
lIrmado.
Pl¡~TO DE SUSCRIPCION




c:r~ .. I= a¡ Toda la correspflulIPucirl. á DDi:l.. tro .do






'q. O g.) homenaje profunda grati-
tud ciudad Jaca altamente honrarla. por
demostraCión Real aprt'CIO Co()~edle()d(l
Avuntamif'nto tratamieol'J KXf'e¡eocis,
Nombre concejo y pueblo reitero incon-
dicional adhesión,-Alcalde.
Alcalde a Ministro Gobernación
Reiteradas pruebas cont>i JeraciIJo Ja-
das por Gobierno S M ciuda1 Jaca
hao aumentado con la concefHón al
Ayontamiento tratamiento Excelenciu
RóDrome transmitir V. E. testimomo
gratitud acuerdo unáni:ne Concejo que
acepta vivamente reconocido inmereci·
oa mercetl y queda obligado atención
V.E. por traslado conferido Real Decre·
to recibido boy.-24 Mayo 1915,
El señor S:'lllcÍlez GUef,'a, mi·
ni,tro de la Gobrrll<lciÓll, dirigió
:JI Alcalde, en conLf'stacióll a su












bt'rnariun J, ~;lll{'h Z Gll/'rl":l.-
o" UI"II('11 de :'. ,1. In ¡"JiIlurli('O:1
V_ p;¡ril 'ill c()rlOl'i~lJit'llt, I el tic la
Cor¡lOraciún dr su rresit!<'llcia \'
demás ereclOs. - I)if):i ~u3rrl(' a
V. muchos rlllos, Maurid 22 de
~13YO de 1915, S. GuerI3.-SCI10r
Alcaldf' Presidente dl'( "'''Ullt3-
mienlo de Jaca,)}
El Ayuntamiento, IllUY ilg-rade-
('1(10 :i las deferencin~ de lo., lIode-
rf'S Cílll:Hitllfdo~1 h:zo ('(¡lIíllar ('11
aCla su gralillHj ;irlc';l'ra I>ar'a ('llos
v como mallifrSlaciólt dl' su selltir,
• •
¡¡cardó t!xpedir lo.: slguierHes to-
Ir!!ramas:
"
RIWACCION y ADMlNISTRACIONí •




El\) !lula 1Il it~11 (o 1'11 ~t1 :-f';.,iún
1I1li1l13 \<1' Clltl'l'Ó de lllla l~nmlllli­
caci;)rJ dci 'fini5(rrio ti" la GI')!>P"-'
nachíll, en la qucse le daba cuen·
la del Real I)ccrr{o siguiente:
«(Queriendo dar una p,'ueba ue
Mi Heal) aprecio a la Cilld:ld Uf"
Jaca, provincia de f1t1c,:,ca. por el
cl'cci,'ntr dt'sanollo dr su ai~Ticul­
tUI'a, illUU$lria y l'olllercio, y su
~onslallle [Hlllesillll {Ila Munarquía;
Ven~o en l'OnCl)d~>"!1 su Ayunta-
miento cl tratamielllo de Excclf"n-
cia.-Dado en P,l'acio il veilllr de Meyordomo Mayor Palacio
Mayo de mil Ilovecientos quince. Madrid
































Se oelebrará en la Santa IgldÚllo Ca-
tedral solemne TriLluo Eocaristioo que
tendrá lugar en la forma siguiente: el
vieroe!! y oIábado próximo a la!! cinoo
y media de la tarde ejerCicio y sermón
que predicaráo los M. 1 SreS. O. 00-
m!ngo Torre!, Penitenciario y D.jFerM
uando Lobato, Leoton!.
El domingo sermón en la min, oou-
ventual por el Ilmo. y Rvdmo Sr, Obis-
po, y por la tarde prooesióu despuéB
de terminados los Divinos oficios.
", ,
Requerida por la Asociaoión de Hi-
ja!! y siervas de María de la villa de




afirman mál! por cada dia Siguen loe
vendedores manteniendo altas 8US pre-
tensiones, !:tasándose en el precio alcan-
zado po: la partida unsotana, y por AU
parte los comprador613 están comple·
tamente desanimados y al parecer no
8d interesarán en compras mientras los
ganaderos DO depongan parte de sus
ánimo~.
y así transcurre nn dia y otro y mieo-
traA ¡rliD llegando a Es¡:atl.a las impor-
taI:tes partidas que nuestros fabriosDtes
han comprado en la República Argen-
tina, que aca~o influirán en los rumbos
del negocio en sentido contrario a lo
que de~an los prodnctores nacionales.
De todos medos 00 se puede hacer au-
gurios respecto al porveDlr del negocio
y menos cu&.odo se atraviesan épocas de
anormalidad como ias actuaies a conse·




do el ambiente que se respira exbala
UD insopotLable olor a la cuestión la-
tente e imperio8tl de 108 aotros de la
tauromaquia. E!!ta afioión ooustitnye
patológicamente un nuevo caeo de en-
fermedaLl que debilita granrtemente
el funcionamiento del organismo mo-
ral de los pueblos, degenendora de
la "1irilidad de UDa raza qoe c!ió héroe8
y terminará creando e6piritull pusllá-
mine!! y por zompleto alejados de los
caráoteres distiotivos y primltivoa.
Produce borror mirar el maliaua, siM
guiendo eilte estado de OO!l8S, (Iuando
sin preooupacióü algona la!! fotora!!
generaoione.. en virt.od de los oomieD-
zas surjan grItando: ¡Que le den la
oreja!... Lá!!tlma dá el acordaflle de 108
genios qne todo lo pusieron por en-
grandecer la Patria de 80S amores, pe-
ro ea más enormemente Illo!!timoilo con-
t.emplar el futoro a través de la hogue-




fa 111. mayoría renegar de ser espaftol,
ell Degar la Patria. ¡Como 81 en ella 611-
tuviese el futuro porvenir de gral!ldt>Z8
de Bata!
Hoy 109 toros, lo llenan todo, S6
aduanan de todo
Bablar de 103 Gallol, Belmont.e. Pas-
loor, eto. 68 lo mismo que nombrar oua-
tro ap6stole8 de 18. tlalvación del pue-
blo. S6 le8 nombrll DaD respeto, 86 les
aolama con admiu0l6n como si feal y
verdaderamente S6 tratase de !Ier9i1 80-
brenaturales que dan a 10 pueblo mu-
oboa grados d6 perfeoción, dl¡ua de
ser cODtinnada por las geoeraoiones ve-
nideras.
Una sooiedad que hle~ caraoteres
presenta ¿DO 6S síntolJla inequívoco
de dE'oadencia? ¡no es un pueblo deca-
dente el y'oe sobrepone al mérito mo-
ral, al órdeu intelect.oal, a todo aque-
llo que 11" dignifioa, 680S 6speoté.ouloa,
que más que otra oos. predisponen el
ánimo a 18 pasividad ante un oruel e
injustifioado sacrificio, si así es pon-
gámonos de oomún acnerdo en afir-
mar que no se jnstifioa lal fiesta en 108
oomienzos del siglo XX. en los que si
las aotuales oircuostaooia8 DOS haceo
presenciar lo más grande de las gue-
rras, no por eso hay derecho a que OO!·
Oomo indiscntible lo es, que para otros en medio del estruendo del Cllo-
ser buen eepatl.ol hay 8ioo preoisamen- ñón mortifero, oojamos alientos para
te que dejarse elapéu4ice iudicador de gritar en nue!tros circos: .IBravo .. 1 Leemos en Bl Por"enir
la profesión taurOMmaoa, por lo menos ¡Que le deu la oreja ... !~ como sere! de- 11 Después de IQ publicado en el núme-
aplaudir 000 todas las fuerzas esa fie8- g-enerados que'se dejan llevar por el rodB anteayer acerca de.este negocio,
ta naoiooal que e6 la absorvente de ímpetu sanguinario del momento procede bacer una ligera rectifiCllción
todos los espíritus y la que por todos As! ar.da tudo en l!:spatl.a. con respecto a la ~enta de la laoaat:so-
los oooceptos estilo 118mtl.da 8 llenar tana, cuya operación ba sido &el total
muobaij páginas en la historía progre- .".. de la partida (unoe 60660,000 kilos)
eieta! de nuestra Patria. ¡Que ridículo! al precio de 29,75 pesetas la arroba
pero ¡CUaD aierto el! Entramos en 81 oafé, en la barbería (12'636 kilógramoe.)
_8_'_"_'_i_'_"_'_O~"_'_"_'_i~o_.:...e~'~'~fi~'~'~'~'_'~':...::P~,_....:.~.~n...:..I...:.,:.:'i~n~o~,_.~n:...I:•...:.n:.:II:•...:."':i:':"':.:,~.v:....:':"_·-,-_:L:.:':l:¡n:e:.:.~el Dl'gocio se defienden y
los poderes públicos, el Rey le
otorg'311, pOI' su constante lraba·
jar, le serviran de eSLimulo para
luchas llue\'3S \. 110 desma,'aril fU, .
SU empresa de. resl1r~il' ha·La lle-
gar al logro de sus ilspiraciollc-',
que SOl! mllY vastas.
y no hemos de hacer, con esLe
motivo, proLestas nuevas tic nues-
lra adhesión, de la de los jaque-
ses, tila mouarquia ..~uestra his-
toria esta llena de heehos que lo
atesliJ;uan, y hoy como ayer, soln
su constante florecer deseamos \
po(su a6anzamif'llto ~'dilatada \'¡".
da hacen votos rervien lf'S los Iw-
bilanles: de esta montaña, \'una de
la hidalguía.
Felicitamos ¡¡ nuestro Ayunta-






En Aragüés uel Pa.,rto ha puetlto fia
.. sn vida disparándose un tiro de ea-
copet... en la barba, el veoino de dicha
v~lIa, José P.. rdo Castan, labrador,
Viudo, de 63 aftos de edad.
P.. ra conseguir el suicida su fat,\l
propósito. ató del gat.illo del arma una
liza de la cual tiró p .. ra disparar.
La .ictim.. tenia perturb"das IUS fa·
aultades mentales según el aloaldE." de
¿ragüé¡ diae al gobierno olvll
En el -Gabinete deRecreo~ hubo ayer
a 18s 6 de la tarde un brillante coucier-
to qua e!ltuvC' ti cargo de Groskalki
La numerOllfl y "electa ooucurrenOla
sa.lió muy eomplacidR.
El teniente Coronel don José del
Portillo, ba sido destinado del Ilegl-
miento de Zapadores minadores a la
Comaodanai.. de IugeDlercs de esta
plaza.
En viaje Je estudios y partl visitar
los fuertes anexolI a nUellr.ra. plaZlO, lIe
gacon el lunes siete ~eñore8 capitaoes
d'l distintas armas, con dos se~ores
profesores .
D. Valentio Gordo, deliueaute Je
esta Comandancia de lnge~iero~, ha
obteOldo brillaute puotu'l.oióo eu 1"9
OpOSIOIOllt'8 verificsdas en ZarllRoza
para pi ingrello en pi cllerpo de Miles-
t.ros de Obras=1ll ilitares. Enhorabuena.
Gacetillas
En el sorteo de la Loteda Naoional
verificado el dia 21, "aliaron premia·
dos 1011 números 14 285 y 14.286 ambos
vendidos en la AdmilJisr.ración .I e esh
oiod ..d.
La impor~ante Compañia de Segu-
rOIl Reunio,.e Adnalica di Sicurtá ha
nombrado representantf' exclusivo pa-
ra Jaca Y!lU partido .. nne8tro oompa-
liero de radlcción, Ú. Fausto Abad, a
quien deben dirigirse cuantos deseen
el.ltrar en negocllclOlIes con dicha
entidad foodada en Trieste en 1838 y
diflfrut8 de vida pró!lpera y de enteras
y oumplidas garantías.
Don Fede~ioo Torrente, reoiente-
mecte asc{'ndido a comandante de Iu-
genieros y que prestaba 1I0s lIervioios
en esta Comandanoia, ha sido, segun
vem~s ~n las informacionss militar'!s,
deetln ..do en su nuevo empleo a la
,Ollama.
La vecina e importante plaza de
Ayerbe, disfruta desde bace unos días
de serVicio telefónico combinado oon
todas I ..s pl8Z90S de la Reglón donde el
eshd<! tiene establecido esta importBn.
te meJora.
El Aynntamiento de Zars~oz8t ha
aoordado oouceder la. medalla de oro
de la ciudad,al Regimiento de Gerooa,
que desde mediados dal próximo mee
goa.rneoerá 8sta plaza, por 80 prooe-
der humanitario en el salvamento de
los obreros 8epulta.d08 en una 011890 que
reoientemente 8e hundió en aquella oa-
pítal.
Tip. Vlllda de Abarf Mayor 16 Jaca.
Se ha conoedldo nn orédit.o de 15000
pelletas pan la mejora de la conserva-
oión .te la carretera de Bies a.~ a P..n·
r.ioosa .
De regrellO de su viaje a A8torga y
otras poblaciones, hoy ea esperado en
esta ciudad nuestro Ilmo. y Revercodí-
lIimo Sr. Obispo
En los exámenes de prueba de curso
que se vienen celebrando en las Facul-
tades y Universidades del Reioo los
ef!tudiant.es de nuestra cindad, testimo-
nian UDa vez mS8 8U aprovechamiento
'1 amor al estudio. D. Fraooilrco Caste-
J6n alumno del último curao dE' Medici-
na ha aprobado ¡ss asignaturas corres-
pondientes con las brillantes califica-
ciones de sobre~aliente S notable y dOli
Mariano Solano estudiante de Derecho
ba obtenido eo las suyas igual lisonje-
ro re8ultado. Les felicitamos sinCera·
mente.
Con. grata complacencia leimos en la
prensa del viernes último, que por ser-
vicios prestados en la campaDa de Afri-
ca le ha sido concedida la Orus Roja
de primera clase del Yérit.o militar a
nuestro buen amigo y paisano D. Ma·
riano Bueno, joven 05cial afecto ..1
Ejér:lito de oparscioDes. Enhorabuena.
Regresó el lunes de ZaragozlI el jo·
ven médico dtl esta ciudsd, D. JoaéCa-
,
aa8.
Se le ha concedido el retiro para Ja-
ca, al ilustrado capellán primero del
Ejército, D. Andrés Caatán, distingui·
do amigo y respetable paisano UUel.'tro.
DeseamOS que le sea mny grata IU es-




Terminados los meses de rteuit de
€joe ba disfrutado, regreso la &emaoa
ultima de Albares el M. 1. Sr D. Emi-
liano A IOnFlo. lnC'M'liJ·no.
De Zaragul'a, tJU1Hle ba paliado lar-
ga temporada la belli..ima &eftOrita Pi·
lar García Lapuy~.
Matías se volvió, miró a Anioa. y
810 oootestar una palabra laltó en su
bote, y del primer golpe de remos ee
enoontró en mitad del mar embranoi-
do,
Los mom mtos que lIignieron no Ion
para desoritos. Todos 1011 labios mor-
moraban noa oración, todos los oora-
sones palpir.aban con angustia, y r.o-
dos los ojos miraban las dos embarca·
aiones, h ..sta VPr la de Yatíaa ..cercu-
ee a la de Juaocho, ooger el cuerpo de
éBte y dirigir la proa de su bote hacia
t.ierra. Lo m~ difíoil eet.,ba heoho; lo
demás ¡;e hizo t .. mbién oOU la ayuda
de Dios, y pocas horas despnés elJt.aba
Juanoho en sn cam.., pren!te 1.. fiebre
y del delirio, dur..ote el-enal no deja-
ba de pronunciar el nombre de Ana.
En cambio Matlalf, objet.o de la ve-
neraoión de todos, había oambiado de
aarácter Triste y taoiturno, se puea-
ba por la playa, sin oonparae de los
preparativod 'lue pan la boda haoia la
tía Maturina.
Por 50. despnés de varios días, el en-
termo reoobró el oonooimieato: Matíae
fué a verle, se enaerró oon él, y naJi"
IropO lo que hablaron.
Por la noohe, la tía ~aturina reoibió
la visita del piloto .
=¿Cémo andan los preparativost-
. preguntó el marino.
-¡Holal pareoe que hay prisa, hijo;
&para ouándo qoieres que sstén listos?
-Para auando Joanoho el té oomple-
tamente restableoido, tfa Maturioa, y
ousnte que yo he ser el padrino; aon-
que quiero que las OOS89 se h..gan bien
beohas.
Nadie pt:do ver aqnell.. noche.l pi-
loto MaUas llorando 00010 'lO ohiqui-
110 en on rinoón de so ohola.
LA UNION
~ lEran los primeros dlas de Septiem·
bre, y la maDana b.. bla sido hermosa.
El sol, al levantarse, enviaba sua ra-
Yad sobre 188 agua. del IDar desoompo·
nil:ndose en mil brillantes oolores; pe-
ro al mediodía algunas nubos, al pre·
aentarse en el horizonte, hiCIeron pre-
81giar un e..mbio en la atmósfera.
-Me parece que .a .. haber algo de
borrue.. , muchachos-dijo lIatiae a
los que se preparaban a saltar en eua
botesj-tened ouid ..do y no Ol! leparéis
muoho.
-No h..y cuid.do-oonteet.ó uno de
ell08j-laa nubes andao lejoe todavía,
y 00010 no hace viento, r.ardaran eo
llegar.
Anita s\or.i6 aumentar ao triste.a;
UIJ presentimieoto la hizo temblar, y
000 el oornón comprimido ae dirigió a
Juancho dioiéndole:
-No vayas boy:al mar, por Dios te
lo pido.
-Déjame. IOjalá pudier.. abogar-
me!
Esta fué 1.. oontestación que reoibió
del m ..rinero, porqu3 Juancho babia
compreondido, al ver la manera oomo
Matías mirabs a Anioa, la pasión que
éste sentía, y babía comprendido tam
biéo que, animada aquella pasión por
la ti.. Matoria .. , todo para él "&stt.b..
perdido. Por ellO, dejándose ganar por
la desesperaoión. acariolaba la ide.. de
1.. muerte como el fin de las angultiu
que habia 9ufrido durante aquella ma-
liana.
Los botes se hioieron a la mar, y
unu tras otro fneroll ooloo.ndole en
los sitios convenieot~a para la pesoa,
sin apartarse muoho de la ooet.., si-
guiendo tos prudentes oonsejos del pi-
loto, a excepoión de Juanoho, que, so-
lo en ona b..rc., le dirigió resuelta-
mente mar adentro
Entretanto la tia Matnrina, firme en
so empresa, habíase llevado a .....tlas
a su casa, y empezaba IU ataque oon
nna haterra d'J elogios de A.nio.. qoe
dltlparaba ,obre el bravo marino,
que estt.ba sobrade dispuesto a dejar-
se oonvencer, y 000 la ayuda, ademb,
de la ¡¡idra que tenía delante, no t.'t.r-
dó mucho tiempo en rendirse, y aloa-
bo término por declarar a la tia Matu-
rina el amor qne sen tia por Anita.
Pero esta QQnversaoión tan aguda-
ble pan ambOI vino a ser Int\rrumpi.
da por el fragor de la LOrment.. qoe
de repelJte dejóse sentIr sobre el mar
y la tierra .
-Pare~e que esto vallerio-dijo MI.,
tí..llj-voy a ver si vuelven 108 mucha·
cbos.
y se dirigió a la playa, donde al pri-
mer truenO se babian reunido todas
las familiall de 108 que en el mar esta-
loan_ A. le. lejos veíanse las lanchas pes-
cadoras dirigirse a tierra oon toda la
velooidad pOllble, y así 00010 babian
salido, unas tras otru fuero o llegando
y embarranoando en la arena,
-Falta Junoho=dijo una voz.
-Allá veo su baroa-oont.est.ó otro
de los marinoaj-eee .e de 101 qne no
lIe asustan Con el mar, y .. bien que
pOCOE sabeo s.. lir de apuros como él'
-¿Pero que está haciendo?-ezola-.
mó de pronto M..t.ias;-Ie ha puesto
contra el viento y se le va a haoer pe·
dazos ls vela.
En aquel momento, y foomo obede·
dendo a lalf palabras del marino, la
tempestad rugió máf' fuert~, uoa raoh ..
de viento rompió la vel .. y el palo que
"la s....stenía, el oual, al romperile, dió
un fuerte polpe en la oabeza a ,Juan-
cho y le hizo caer en el fondo de su
barca lIin sentido. Un grito se esoapó
de todos los labios.
-1 Esté. perdido!
matias se dirigió inetintivamente
hacia su bote¡ pero al mirar otra vez
el aspeato ¿el mar, ee quedó parado.
-Sátvalo y seré tu mojer-murmu-
ró una angustiad .. VOl en So oído.
El segundo dia de Pasoua lIe oelebró
la tradioional tomerla a la Virgen de
la Cuna. El regreso de 108 romeros,
a las 8 de la noche fué como de C08-
tumbre eaper..do por nUmerOIlO gentío
en 1aa inmedi..oiones de la puerta de
Monjae y 8n p..so por la8 c..Ue8 Ma·
yor, Eohegar..;t y Plaza de la Conllti-
tuoión rouy aoimado
~. "1""" ..V~~ \.-.;1:\:" ••••••••••••••••
............""'Iit""'1"·.._ líe ~L~ L't:t\.t;l!I
----lo- .....,...~
En el santuario de noestr.. liIefiora
de los Rios del vecino pU6blo de Aqui·
loé ae hao oelebrado, ~con extraordioa-
ri .. animaoión, Bolemnelil romeria8 y
oultoa religioaolf. Predioó oon IIU pro·
verbial elocuencia, el M.. 1. Sr. D. Pa-
blo Olegario lhrtinaz, oanónigo Ola-





localidad parte de la oapilla de músioa
de nn",tr. Catedral para solemnizar
los CUltOI que en los días últimos de
6sLe mee 86 celebrarán en obsequio •
Maria. De 108 8ermone8~d8 diohas fea·
tivid.del ha sido exprenmente 6llcar·
gada el benefioiado Don Agost.ío del
Olmo.
También esto. limpátioa asoaiación
que en Jaoa preside la distinguida S8'
fiorita PII.r Laoan, prepara para 108
días 28 y 29,60leoo081 cultos cOmo bri-
llante remate de 108 ujeroioiol de las
Flores de Mayo que S6 han oelebrado
en 1.8 iglellilts del Carmen y de Santo
Domingo.
Los diu indiaado!!, por la tarde Ile
celebnrá nn Solemníllimo Triduo oon
ExpOlloiOn de S. D. M" predicudo el
día 1.0 el M. 1.Sr. O, Antonio Lr.toente,
dignidad de lIh,6stresoneh18¡el día 2 o el
M. 1. Sr. D. Guillermo Toribio, ReoLor
del Seminario y seoretario de Cámara;
y el di .. 3 o, .. l..s och.o, Comunión ge·
ner..1..dminiatr..d.. por el limo Selior
Obilpo.-A 1"8 doce, Expoaición de
S. D. M.• Y por la tarde sermón a caro
go del Ilmo. Sr. Obispo, terminando




Loe que 00 ban visto elltas fieshs
tie los bljos del mar 00 pueden 0001-
prender toda la elegrfa que eccienan,
t.Od08 lo" pl ..nes que se forman ..ntea
que tenga principio, y qoé reouerdos
quedan cnando bay que darlas por ter-
minadlUl para volver a la fatigon tao
rea de !.odo el aDo ¡Cuántos amore8
empiezan en eetos bailes! ¡Coántas pa-
siones se dan a conooer, y ooánt.oe des·
engaDos ee sufren! Pero de todos los
que .. lll fiesta couourri .. n, ninguno iba
a {'lIa OOIJ más ilusiones que la tí.. Ma·
turina, porque en aquel día llevaba el
propósito de bacer habl .. r a Matlas y
conseguir rellliz&r el sueno que desde
tanto tiempo atráe venia aoariciando.
Al romper el alba, rompió 1" fiesta,
que habia de durar huta el mediodía,
hora en qlle lo~ hombrea volverlau a
sus faenas para 110 perder un dia ente·
ro de trabajo. Que Se bailó y se bebiÓ,
no hay para qué decirlo. La alegría
rebosaba en todos 10l! Ilemblantes, ex-
ceptuando ell los de Jue.uoho y An .. ,
po el! aurque loe d03 querían a Matiaa,
a quien rellpetaban cou oierto cariño
fili ..l, no podían esLar alegres, porque
la tia Maturina había prohibido a Ani-
ca que bailase OOD Ju .. noho, temerosa







SE DESEA una bucna sir·
\'Icntc que sepa su obligación.
Detalles en.esta imprenta.
-----_._-
Hay una en el pueblo de Bcr-
dún. Para más detalles dirigir-





fantasla. Articulos de novedad.
Grandioso surtido.
Reses lanares
Se ban extravi¡¡do cuatro, desde el
P~{'nte de Fanlo a Sabiñánigo. Se su-
plica 81 que las haya recogido las pre-
sente 8 D. Domingo Pardo, en Acu-
muer, quien gratificará .
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad dc Mcdicina dc Ma-
drid. Premiado con mcdalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
booa, (opera. sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artílólticos
en oro, sistema Wridqework, fijos. Den-
taduras.oompletas y paroiales á preoios
muy limitados.
SE ARRIE.NOA TARJI,TAS DE VISITA.-
Inmenso surtTdo en todas clases
desde la fccha h Lir'IIIla \' d¡':idc
. l' I . I 1 . Y precIOsJlI 10 e 1I'¡'Cf'r ¡liSO (l' i.t ca~a nu- .. .
mero 10 Ilela {'a1l€' E('h('~ar;lY" lmprenta y librería de la VIuda





Se han recibido Irescos y su
pcriores de las marcas más acre-
ditadas.
COMERCIO DE JaSE LACASA
IP1ENS, ~lAYOR, 28, JACA.
==
BANCO 03 ARAGÓN
(SUCURSAL DE JACA) M.yor. 41
DISCRECION LA MAS ABSOLUTA
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local = D. Manuel Mayoer,
D. Juan Lacasa, O: Olegario Ferrer.
O.Antooio Poeyo O. :Miguel López Juao I
Este establecimiento ofrece las mil.
yor~s f~ilidades par~ las operaciones
siguientes:
Compra y venta de \'slored.
Cueotal'- de crédilo.
Pré&tarnos y descJ.eotos.
Negociaciones Ycobro de letras.
Cuentas corrientf's con itJler6B de 2
por 100 anual.
Imposiciones en metálicc.. y custodia
de valores.
CAJA DE AHORRO~. - A las cantidades
impuestas en la Caja de Alwrros se abonan
intereses a razón de 3 por 100 anual.
HOHAS DE C.\JA
Oc 9 3 1 ) dt' 3 Íl 5. Los domin-
gos de 10 a 1.
~o se abre los Jias feslivos.
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RELIGION
1
Interesante--Nuevamente rogamo~ a lodos I
aquellos ele nuestros sust'l'ílOI'CS dc
rllNa de .Iacn rpl!' SI' ha\ f'1l al des·
('uIJil'rlo en {'l p:lgO 1If' ::.115 abonos
11I'ocul'en cancelar cuallllJ unles
sus dcbilOS
1
pues los atrasos !lOS
ol'i~illall gTalllll's lruslo"1l0s ('11 la
au mi lí isl rae iun.
•
En Jaca loJos los terceros domill~lls dr mes y dias festivos que cllill-
cid;1I1 con esta recha, en <'\ IIntcl «La Paz» de ~lariano ~'t1r.
Compra anli~ü 'dadc5, piedl"as, jO)3S, monedas de oro.
Dlr\~ctora del CCllllsullorio ,;r'Crt'to», 1('~;Ihlellle matriculado t'n la
Ibcienda Publiea de Zélra~ol:l ¡Jara loda clas.' dt, a'iuullJs ~ccretos ) de
carácter privado.
Preguntad por Madame Darcourt
Para asuntos secretos y privados
Los qoe sufráis preocupaciones, lri .. lt'Z:l";l mi~c:·i;)..; y 1'('1l:l;; por
amur, herencia:" 1\\f'iIOS, de:-a\"l'llt'lIcia" ii olras cOlllrariedadf'S de la
\"¡tla, 3~udid al Holel «L:(P3Z» ~ preguntad por
VALLE ... MADAME DARCCURl
l 636 melrea sobre el nivel del mar.
TEMPORADA OFICIAL
De 15 Junio al 21 de Sepliembre
PA NT ICOSA
Protolipo de las aguas nitrogenadas
El pedido de informel;. folletos, ta·
rifas, slIl comO aguas, dirijase al ad·
ministrador general, D. ~DUARDO
GALVEZ, residente en el Balnea-
rio 108 meses de Junio, Julio, AgoE!-
to y Septiembre, y eu Zaragoza, el
re~to del aM.
CATORCE HORAS OE MADRID Al BALNEARIO
AUIIlMDVILIS ALA LLItlADA DI LDS !R!N!S !N LAS 1S'lAC1,N!S D! SARlRANI[J{I
(HDlreA) YLARDNS (IRANmA) SI IL !l'1AIll ANDRMAL DI ISTA NACmN LD P!RMII!)
Balneario de
Ar:'Hlus Rrabanl, pi€'zas sueltas ¡lara l0" mismos y maquinaria eu
~eneral de la acreditado: casa lV.lúgica., Arellano Y
Cottlpa.ñia..
Simienles ,le 1lfaJra, lrcbol, prado nalural, remolilcha, col, etcélero 1
ele., todas ellas seleccionadas.
SuperfosfalOs de cal, lIilralo de cal, kainita, cloruro de potasa y
dem3s lllalcrias P(lf3 abonos.
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca




GRAN FABRiCA DE ALCOHOLES. ANlSADOS y UCORES ~
Francisco Diaz y Compañía E
*(sucesores de Julián Dlaz y Compañía) e¡~¡uíiil¡;¡Nl~ ~i.lI
ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Diaz, Charlreusse Amarillo, ~;;
Cafeona y los acreditados aguardienles anisados de I!'QVQ; Viltw. 1:




O a persona to y exquisi-
to paladar, debe probar el Chocolate de
en la seguridad de que ha dc quedar vCl'ddderalllcntc sorprendido al
notar su rlllUra y riquísima calidad por estar elaborado a UJ->t' de ca-
oao de primera, huevos frescos y leche riqui:'iilna, todas las c1asf's que
elabora, lIev3m.lo m;'¡s o menos cantidad de dichos compOnettlt';:. st'p:ÚTI
precio, Se elaboran de 11-, 5 Y 6 reales libra.
A todo comprador de nueve libras en allelante, se le hace un rep-3
lo praclico.
Salvador
